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Iz domaće i strane štampe 
Utjecaj držanja i prehrane krava na 
sad rž inu vitamina u m l i j e k u (der E i n -
fluss d e r H a l t u n g u n d F ü t t e r u n g der 
K ü h e auf d e r V i t a m i n g e h a l t d e r Milch 
— Dr. W. Ri t t e r , No 108/66,). 
Na o s m o m zas j edan ju spec i j a lne k o ­
mis i je za p i t a n j a p r e h r a n e Šv ica r ske 
komis i je za ml i j eko od ržao j e u B e r n u 
Dr W. R i t t e r 29. j u n a o. g. p r e d a v a n j e 
o u t j eca ju d r ž a n j a i p r e h r a n e k r a v a n a 
sad rž inu v i t a m i n a u m l i j e k u . 
U u v o d n o m di je lu p r e d a v a n j a a u t o r j e 
iznio značen je s a d r ž i n e v i t a m i n a m l i j e ­
k a za dojenčad , p a za o m l a d i n u i od ­
ras le . 
Izvori vitamina u mlijeku — V i t a m i n e 
ko je na l az imo u m l i j e k u m o ž e m o p r a k ­
t ički s v r s t a t i u one ko j i se s t v a r a j u u 
o rgan i zmu k r a v e i u o n e ko j i se dovode 
p u t e m k r m e . 
K r m o m se d o v o d e : k a r o t i n , v i t a m i n 
A, D i E. U o r g a n i z m u se i z g r a đ u j u v i ­
t a m i n i Bi , Вг, Be i B12, a m i d - n i k o t i n s k a 
kise l ina , p a n t o t e n s k a k i se l ina , folna, 
b io t in i nosit , hol in , v i t a m i n K i a s k o r -
b i n s k a k i se l ina (vit. C). O r g a n i z a m k r a ­
v e i m a u t o m e v r lo v e l i k u u logu , j e r f i ­
ziološki u t jecaj i od luču ju ko l iko će v i t a ­
mina , ko je k r a v a p r i m i h r a n o m ili koj i 
se i zg rađu ju u p r o b a v n o m s i s t emu , p r i ­
jeći u m l i j e k o ( k o l o s t r a l n o - n o r m a l n o 
mli jeko) . 
Sadržina vitamina u mlijeku varira 
prema pasmini, dobi krava, stanju lak­
tacije, prehrani, godišnjoj dobi itd. 
O r g a n i z a m k r a v e u t j eče i k o d o p s k r b e 
v i t a m i n i m a ko j i po t j eču iz k r m e , t a k o 
n p r . k r a v a dob iva v i t a m i n A iz k r m e ц 
ob l iku ka ro t ino ida , ko j i se u g l a v n o m u 
cr i jevu p r e t v a r a u v i t a m i n A. N a s l j e d ­
no j e u v j e t o v a n o ko l iko će se k a r o t i n a 
p r e t v o r i t i u v i t a m i n A . O n se sk lad i š t i 
pona jv i še u j e t r i m a , a k a d a g a k r a v a 
dob iva u većoj m j e r i h r a n o m , i u b u b r e ­
z ima. Iz j e t a r a odnosno b u b r e g a po p o ­
t r eb i mobi l i z i ra se v i t a m i n A. 
Utjecaj prehrane na sadržinu pojedi­
nih vitamina u mlijeku — 
Karotin, vitamin A — S a d r ž i n a ovog 
v i t a m i n a i k a r o t i n a u m l i j e k u zav i s i o 
t o m e ko l iko g a j e k r a v a dob i l a p r e h r a ­
nom. U zelenoj k r m i , u u m j e t n o o s u š e ­
noj t r a v i i s i laži n a l a z i m o na jv i še k a r o ­
t ina . 
Vi t amin D — R a z n a k r m i v a u o p ć e n e 
sadržava ju m n o g o v i t a m i n a D os im n e ­
k ih , k a o što r ib l j e u l je , s t anov i t a r ib l ja 
b r a š n a i dr. K o d t r a v e i s i jena sad rž ina 
v i t a m i n a D pr i l i čno mnogo v a r i r a k a o i 
v i t a m i n a A odnosno ka ro t i na . 
V i t amin D kod ž ivot in ja kao i k o d b i ­
l j aka s t va ra se u t j e ca j em svje t los t i (u l ­
t rav io le tn ih z r aka ) . 
Si jeno sušeno* n a suncu s a d r ž a v a v i ­
še v i t a m i n a D nego svježe p o k o š e n a t r a ­
v a ili ona s u š e n a n a n a p r a v a m a ili u 
sjeni . 
Vitamin E — V i t a m i n E k a o š to j e 
rečeno za v i t a m i n e A i D dovod i se u 
o rgan i zam p u t e m k r m e . U m l i j e k o p r e ­
lazi u m a n j i m ko l i č inama . Na jveć i d io 
se izlučuje i z m e t i n a m a . 
Vitamini koji se izgrađuju u organi­
zmu krave — 
Vitamin B — V i t a m i n B - k o m p l e k s 
s in te t iz i ra se s p o m o ć u m i k r o o r g a n i z a ­
m a u b u r a g u . 
Vitamin C (askorbinska kiselina) s t v a ­
r a se u o rgan izmu k r a v e . Za to n i j e p o ­
t r e b n a flora b u r a g a . S a d r ž i n a v i t a m i n a 
C u ml i j eku j e r e l a t i v n o k o n s t a n t n a i 
p r e m a m n o g o b r o j n i m dosad p o z n a t i m 
i s t r až ivan j ima n e m o ž e se p r e h r a n o m 
zna tno u t jeca t i n a s a d r ž i n u v i t a m i n a C 
u ml i j eku . 
Vitamin K n o r m a l n o se k o d čov jeka i 
domać ih ž ivot inja s t v a r a u c r i j e v u u 
dovol jn im ko l i č inama . I u b u r a g u p o ­
s toje p o t r e b n i u v j e t i za s in tezu tog v i ­
t a m i n a . 
Sadržina ostalih vitamina i vitamin-
skih tvari u mlijeku — 
Malo se dosad z n a o u t j eca ju p r e h r a n e 
i d r žan ju k r a v a n a s a d r ž i n u d r u g i h t v a ­
r i v i t aminskog k a r a k t e r a , n p r . v i t a m i n a 
P , orot , folin, l i pon i p - a m i n o b e n z o j e v e 
kise l ine , inosi ta , folina, k a r n i t i n a i td . 
P r i s u s t v o m dovo l jne ko l ič ine k o b a l t a 
u k r v i pospješuje se t v o r b a c y a n o k o b a l -
t a m i n a . D o d a v a n j e m m a n j i h ko l i č ina k o -
ba l t h lo r ida u k r m i p o v e ć a v a se b r o j 
m i k r o o r g a n i z a m a u b u r a g u za 1,6 p u t a , 
a v i t a m i n a B12 za 9,6 pu t a . 
Obično ze lena k r m a s a d r ž a v a d o v o l j ­
n e kol ič ine e senc i j e ln ih k i se l ina , a l i d j e ­
l o v a n j e m m i k r o o r g a n i z a m a u b u r a g u 
dje lomično se s m a n j u j u b a k t e r i j s k i m 
h i d r i r a n j e m u u l j n u k i se l inu . R a d i t oga 
ml i j ečna m a s t s a d r ž a v a m a l i p r o c e n a t 
l ino l - i l inolen k i se l ine . 
(Schw. Mi l chze i tung ) 
